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dc GAVRIL TODICA 
lricheindu-şe, lucrările recensămân­
tului .(numărătoarei) ce s'a făcut pe 
toată ţara, în zilele 2J—29 Decemvrie 
1930, acuma se publică în gazete, ba 
de ici, ba de colo, rezultatele. 
Pretutindeni s'au găsit mai puţini 
locuitori decum se aştepta. Bunăoară 
în judeţul Hunedoara, cel mai mare 
judeţ al ţării, aşteptam vr 'o 400 000 de 
locuitori. Când colo, s'au găsit numai 
33.1,940./ 
Fie mulţi, fie puţini, adevărul trebue 
scos la iveală,, ca să tragem din el cu­
venitele învăţături. 
Să ne întrebăm dară, ce poate fi 
cauza numărului mic de locuitori? 
Să luăm, ca exemplu, Valea Jiului, 
Cugiruî, Hunedoara, Oâlanul, Săcărâm-
bul, Bâiţa. -
In Valea. Jiului, aştemptam vr'o 
100 000 locuitori, dar abia s'au găsit 
66 721. Cauza este — întW altele — 
scăderea numărului lucrătorilor. 
In minele de cărbuni nu se lucrează 
ca mai 'nainte. 
— De ce nu. se lucrează ? 
— Fiindcă Statul nu mai cumpără 
toţi cărbunii pentru 0. F. E. — răspund 
conducătorii minelor. Şi dacă nu avem 
la cine să vindem mulţi-mulţi cărbuni, 
de ce să-i mai scoatem din pământ cu 
nemiluita? Ii lăsăm în măruntaele pă­
mântului, că bine stau ei acolo. 
Aşa răspund societăţile miniere şi 
încâtva au dreptate. 
Dacă am întreba Statul, ol ne-ar 
răspunde: ; ^ * '-* 1 
— De ce să cumpăr cărbuni dela 
Petroşeni, îndoit aşa de scumpi, decum 
mi-i trimite Polonia, de-a dreptul în 
magaziile căilor mele' ferate ? 
Dacă m'aş aproyisiona tot cu căr­
buni scumpit cum doresc societăţile 
miniere de pe Valea Jiului, atunci 
niciodată nu aş mai veni în rând cu 
căile ferate: niciodată nu m'aş putea 
gândi să ieftinesc transporturile pe 0. 
F. R., căci la urma urmelor şi preţul 
cărbunilor, ce se ard în locomotive, se 
plăteşte tot din punga publicului, care 
călătoreşte sau face transporturi ou 
căile ferate. 
Aşa răspunde Statul şi vedem că 
din partea lui iarăş are dreptate. 
Cu alte cuvinte, interesele socie­
tăţilor miniere se ciocnesc cu inte­
resele statului şi ciocnirea sparge 
capul lucrătorilor, împrăştiindu i de 
pe Valea Jiului. 
A m putea întreba mai departe că 
oare societăţile miniere de ce nu vând 
şi ele mai ieftin cărbunele. 
De ce nu reduc plăţile cele grase 
şi tantiemele conducătorilor, ca prin 
reducerea aceasta cheltuielile să fie mai 
mici? ' - ! 
De" ce se întemeiază numai pe vân­
zări la 0 . F. R.? Cărbunele se poate 
doar prelucra, mult mai economic, în 
sute de materii preţioase: colori, medi­
camente, curent electric şi altele multe, 
dupăeum sunt cărbunii. 
L a prelucrări, de aceste ar trebui 
să cugete societăţile miniere şi con­
ducătorii ingineri, nu tot la politica ne­
fericită, de pe urma căreia suferim cu 
toţii. 
Pe la Hunedoara şi Ghelar lucrau 
înainte de răsboiu vr'o 6000 de lucrători. 
Astăzi Hunedoara are 4351 locuitori. 
Ougirul avea înainte de răsboiu vr'o 
7000 suflete (cu lucrători cu tot) . Az i 
are 4765. 
Pe la Oălan, Săcărâmbu, Băiţa 
aproape nu mai sunt lucrători. 
Pe unde, înainte de răsboiu, „Sufla 
săcărmanuu (vorba Moţului) * ) . Aşi 
suflă vântul a pustiu... 
Mai cade apoi In cumpănă şi obi­
ceiul săsesc de a avea numai un copil, 
sau nici unul. Obiceiul nu s'a mărginit 
numai la Saşi, şi s'a răspândit şi la 
Românii din Banat şi se respândeşte în 
toate părţile. Ar zice cineva, că greu­
tăţile prea mari împreunate cu creşterea 
copiilor îndeamnă pe familii să se fe­
rească de copii. 
Aşi 
Tocmai familiile cele mai bogate 
strălucesc prin lipsa de copii. Multe 
doamne mai bucuros se plimbă cu căţe­
luşi în braţe ori cu câni-lupi, ţinuţi în 
sgardă, decât să împingă un cărucior 
cu copilaş în el. 
Se va zice că aşa e moda. 
Adevărat că e aşa, dar moda asta 
nu poate fi inspirată de Dumneaeu, ci 
numai de diavolul, care îşi arată şi el 
isprava „minunată", având tot dreptul 
să se bucure de ea. 
Aceste şi multe altele sunt cauzele, 
pentru cari poporaţia ţării nu sporeşte 
cum ar fi de dorit. 
Cârmuitorii, ori din care partid vor 
fi ei, au mare răspundere şi datorinţe 
grele de a îndrepta stările, căci tăria 
ţării este un număr cât mai mare de 
cetăţeni mulţămiţi şi iubitori de patrie. 
*) hornul dela fabrică. 
Orăşelul Vâlcov s u b a p ă . Orăşelul 
Vâlcov se află la capătul dinspre Marea Neagră 
a braţului Chilia al Dunării. Fiind în părţile 
acelea frig foarte mare, Dunărea, ba chiar şi 
Marea Neagră, a îngheţat tun. Mai slobozin-
du-se frigul, apele pline de sloiuri de ghiaţă 
ale Dunării au început să curgă peste ghiaţă 
şi astfel au inundat orăşelul Vâlcov de aşa, 
încât peste 200 case s'au prăbuşit, iară cele 
rămase sunt gata de prăbuşire. Femeile şi 
copiii au fost scăpaţi de moartea aproape si­
gură şi duşi în satele învecinate. Bărbaţii au 
rămas să spargă ghiaţa şi să scape ce se mai 
poate scăpa. Dară toate au fost zadarnice. 
Nici vapoarele spărgătoare de ghiaţă, nici di­
namita, nici tunurile, nici. sutele de soldaţi 
n'au fost în stare să scape acest orăşel de 
pescari de primejdie. E o adevărată jale să-i 
ştii pe bieţii oameni lipsiţi acuma, în puterea 
iernii, de case şi de tot avutui, fără vite, fără 
porci, fără nimic. întreagă ţara va trebui să 
le vină într'ajutor. 
Maşini de s b u r a t plătite cu cafea . 
Am vorbit într'un număr trecut al gazetei 
noastre despre sborul lung întreprins de o 
grupă de hidroavioane italiene. Comandantul 
grupului a fost Italo Balbo. Sborul s'a făcut 
între Italia şi Brazilia (America de Sud). Sburâ-
torii italieni au ajuns destul de bine la punctul . 
ultim din drumul sboruţui. Brazilienii iarăş au 
primit cât s'a putut mai bine pe îndrăsneţii 
sburători Italieni. Dar lucru Interesant, Brazi­
lienilor le-au căzut dragi la inimă, .maşinile 
italiene de sburat şi alta şi nimic, hai să facă 
târg. Zis şi făcut. Sburători! italieni, îndestuliţi, 
că au mers, în colo pe sus prin aer, foarte 
mulţumiţi să vie şi pe vapor numai să-şl mal 
vadă pe cei lăsaţi acasă. Astfel că cele I I 
hidravioane (aeroplane-vapoare) vor rămânea 
în Brazilia. Brazilia va plăti pentru ele 50,000 
saci de cafea. 
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N ă d e j d e a p o p o r u l u i e v r e e s c î n 
d u r e r i l e s a l e 
In cărţile Vechiului Testament se în-
treaăreşte ceva tainic şi foarte mâagăitor, 
o persoană care o să vină, la plinirea vre­
murilor, prin care te vor binecuvânta 
toata neamurile pământului, şi care va face 
dreptate pe pământ. Această persoană 
viitoare, profeţită de chiar tnsuşi Dumnezeu 
îndată după căderea lai Adam în păcat 
şi pe urmă de atâţia profeţi, este Mesia 
cel mult aşteptat, Mântuitorul neamului 
omenesc. 
întreagă nădejdea poporului evreesc 
era pasă în Mesia, dela el aştepta desle-
garea tnturor problemelor şi astfel şi a 
durerii. De dragul acestui Mesia şi cu nă­
dejdea pusă In el poperul evreesc a su­
ferit toate loviturile sorţii, toate răsboaielc, 
dimpreună cu multele perderi suferite pe 
urmele lor, toate robiile şi nenorocirile 
venite pe capul lui. Nădejdea aceasta se 
desprinde tot mereu şi din cartea drep­
tului Iov, şi tot nădejdea aceasta ti face 
adevăraţi eroi pe mulţi dintre reprezen­
tanţii poporului evreesc. Nădejdea aceasta 
le Insufla curaj, le alina durerile, li mân­
gâia In lanţuri şi în temniţă, şi-i întărea 
pe oei rămaşi acasă şi In urma lor, pe 
văduve şi pe orfani. Cu litere atât de ne­
şterse a fost scrisă această nădejde tn 
ini mele acestui popor, încât trebue să-1 
admirăm şi preamărim, pe lângă toate 
păcatele fi defectele sale. 
Nădejdea aceasta o nutreşte Intr'una, 
nelăsându-o fă piară, tnsuşi Domnul Savaot, 
celcc trimite tot tntr'una proroci, cari ti 
descriu pe acest Mesia Intra atâta de 
amănunţit, încât din aceste prorocii i-se 
poate făuri întreagă viaţa. 
Acest Mesia se va ridica din pătura 
de jos a poporului evreesc: »In silele 
aselea ridica-voiu cortul lui David cel 
căzut şi de nou voiu zidi cele căsuţe ale 
lui, şi cele râaturnate ale lui le voiu ridica 
şi iarăşi îl voiu zidi, ca zilele veacului* 
(Prorocul Amos 9, 11). »Şi va eşi toiag 
din rădăcina lu Iesse, şi floare din rădă­
cina Iui se va Înălţa* (Prorocul Isaia 11, 1). 
> Pentru aceea acestea aice Adonai Dom­
nul: Şi voiu lua eu din eele alese ale 
cedrului din vârf şi voiu da din capul o-
draslelor lui, din inima lor voi lua fi voiu 
răsădi tn munte înalt* (Prorocul Iezechiel 
12, 22). »Bucură-te foarte fata Sionului, 
iată împăratul tău vine la tine drept fi 
însuşi mântuitor, blând fi călare pe asin 
şi pe mânz tânăr* (Prorocul Zaharia 9 ,9) . 
>Şi tu Viflaitne, casa Efratului, mic eşti a 
fi Intre miile Iudei, căci din tine va ieşi 
mie, ca să fie povăţuitor lui Israil, şi ie­
şirile lui din început din zilele veacului* 
(Prorocul Michea 5, 2). 
Atest Mesia se va îngriji mai ales 
de cei săraci şi de cei suferinzi: Astfel 
tl vede prorocul David pe Mesia în psalm 
9. Tot asemenea fi prorocul Isaia: »Ci va 
judeca smeritului judecată, fi va mustra pe 
smeriţii pământului, fi va bate pământul 
cu cuvântul gurii sale, fi cu duhul buselor 
sale va omorî pe cel necurat* ( I I , 4). 
>Şi vor auzi tn ziua aceea surzii cuvintele 
cărţii şi cei dintru tntunerec şi cei din 
negură: ochii orbilor vor vedea. Şi se vor 
bucura săracii prin Domnul cu veselie, fi 
cei fără de nădejde dintre oameni se vor 
umplea de bucurie* (29, 18 fi 19). >Tre­
stia frântă nu o va sdrobi şi inul ce fu­
megă nu-1 va stânge. Strâluci-va şi nu se 
va frânge, pânăee va pune pe pământ ju­
decată şi tntru numele lui neamurile vor 
nădăjdui. Aşa zice Domnul Dumnezeu, 
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Colo'n margine de sat, 
Lângă pădurea de brad, 
Este o cruce învechită 
Cu şindrile-aeoperită. 
Iar pe cruce-i răstignit 
Domnul nostru Fiul Sfânt. 
Cine vine, ori se duce, 
Stă in loc şi'şi face cruce..! 
Mai departe, mai la vale, 
Se vede-o casă cu paie. 
Bordeiaş de toţi uitat 
Că-i la margine de sat. 
Are fereşti mititele, 
Abia poţi vedea prin ele; 
Uşa tinzii-i rezimată 
Streşina-i dărăpănată. 
Soarelei pe asfinţite. 
Iar razele-i aurite, 
Căauţa o luminează, 
Ce-i în easă?... vrea să vază: 
Pe laviţă, lângă vatră 
O bătrână stă culcată. 
Baba s'a ude oftâad 
Vreascurile tn foc poenind. 
Fiul ei e dus departe, 
Şi de mult nu i-a scris carte 
Şi decftnd el a plecat: 
Câte lacrimi n'a vărsat, 
Câte posturi n'a postit, 
Câte slujbe n'a plătit, 
Ca să-i vie iar băiatul, 
Că-i pare puatiu tot satul.. . 
Colo'n colţ lângă fereastră 
Şade-o tânără nevastă. 
Cu piciorul legănând 
Din furcă fuior torcând. 
Şi doinind cu multă jale 
Ea priveşte'n depărtare 
Undo soţul i-a plecat 
La poruncă de împărat, 
E târziu, a inserat 
S'aud clopotele în sat. 
Ea ascultă fi deodată 
Se ridică şi se'ndreaptă, 
Razimă furca de poartă 
Şi lasă de legănat 
St închină, 'ţi face cruce, 
Drept la icoană se duet, 
La chipul cu Preeesta 
Şi începe a te ruga: 
— Maică sfântă Preacurată 
Adă-mi soţul tnc'odată, 
Sâ-1'vedem pe prag tntrâad, 
ti eu noi la maia stând! r dori şi tl sărmanul, 
celce a fâcat eeriul fi 1-a aşezat, c « I c » 
întărit pământul fi cale depe el, şi d t | ' 
fiare norodului ce este pe dânsul şi ^ 
celor ce umbli pe dânsul. Eu Dontoul 
Dumneaei ehiematu-te-am Intru dreattu 
fi te voiu ţinea de mâna ta, şi te f 0 j . 
tntâri, şi te-asa dat spre legături neaaiiij 
aaeu spre luminarea păg&nilof. Ca să dtt> 
chizi ochii orbilor, s i seoţi din legatari 
pe cei legaţi, şi din casa temniţei pe etica 
şed tntru tntunerec* (42, 3—7) . »D«h«] 
Domnului peste mise, pentru aceea m'it 
uns pe suine, bine a vesti saricilor, BI'I 
trimis a vindeca pe eei sdrobiţi la iaint 
a propovădui robilor ierta?©, şi orbile 
vedere* (€ 1, 1). Aeelaş IneraII proroceşti 
şi prorocul Iezechiel tn cap 34. 
Insuş Mesia va ti omul durerilor, du-
preţuit şi eel din urmă dintre oantoi, 
Iată cura 11 vede prorocii David: >hn 
eu sunt vierme şi nu em, defăima §atae> 
nilor şi batjocura poporului. Toţi ctiei 
m'an văzut, m'au batjocorit; grăit-au ci 
buzele, clătit-au cu eapul (zicând): nâdtj. 
dait-a spre Domnul: mfintaiaecă-l pe dftnsul, 
saântuiassă-l, eă-1 voieşte pa el. Deschii-is 
asupra mea gura lor, ca un leu ee rl« 
peşte şi râgneşte. Ca apa m'ara vânat, fi 
s'au riaipit toate oasele mele. Fâeutu-i'i 
inima mea ca ceara ce se topeşte. Săpat-u 
mâinele mele şi picioarele mele. Nunti-
rat-au toate oasele ' mele.. . Irapârţit-ti 
hainele mele loru-şi, şi pentru eânuşi 
mea au aruncat sorţi* (Psalm 21, 1—21), 
Prorocul Isaia îi descrie durerile fi mii 
amănunţit: »Ae©sta -păcatele noastre !« 
poartă şi pentru noi suferă durere. Şi as! 
am cugetat că dela Dumnezeu este tl 
tntru durere şi năces. Iar ol e'a rănit pentrt 
păcatele noastre şi a pătimit pentra fără­
delegile noastre... şi cu rana Iui noi tsfi 
ne-ara vindecat. Toţi sa nişte oi am r i t i 
cit, fieearele dela ealea sa s'a abătut, fi 
Domnul I-a dat pe el pentru pflcats!» 
noastre. Şi el pentrueâ s'a chinuit, si 
şi-a deschis gura sa. Ca o oaie la junghi* 
ere s'a adus, şi ca ua miel fără viers tai' 
Să-fi nai vadă copilaşall 
Şi ar dori să-fa vadă auuaa, 
Că-i bătrânl-aeu sărmana 
Şi da dorul Ini st atinge, 
Să-l'mai vază a'o ajunge. 
Adâ-1 Maici Indurată 
Să-1 vedem fi să ae vadă 
Tu care ne ştii durerea, 
Adă-ne asi mângâierea I 
Ia genunchi afa se roagă, 
Mila Maicii o imploară 
O cerfcşţe lăcrimând. 
Pruacul s'aade scâncind... 
Iară Maica Preacurată 
Cu blândeţe spre ia cată 
Par'cascultă ti'nţelege 
Să-ajute —-,' fi face lege. 
Şi iată dja «inu-i sfâat 
Două raze se desprind 
Se desprind şi se tndreaptă 
Spre cea mamă lagenunchiată 
Şi-i pătrund drept Ia inimi 
Ca o tainică lamina.. . 
Ea tresare . . . 'şi face cruce 
Şi la copilaş se duce. 
Şi pe fiul ci pl lpiad 
II găstfte surâzând... 
Micii copilaşi când dorm 
Şi-i sărută Maica Sfântă 
ŞH dtimcardi şi-i garată 
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intea celui ce:l tiinde pe el, aşa nu-şi 
deschide gura s'a. Intru smerenie judecata 
lui.s'a ridicat şi neamul lui cine-1 va spu­
ne? Că s'a luat de pe pământ viaţa lui..., 
pentrucă s'a dat la moarte sufletul lui şi cu 
cei fărădelege s'â socofit, şi el păcatele 
multora le-a purtat, şi pentru fărădelegile 
lor ş'a dat< (53, 4—12), 
Mirare e deci că poporul lui Israil, 
ştiind că va să vină acest Răscumpărător, 
a suferit cu atâta răbdare soartea sa 
amară, şi, dacă a mai şi cârtit din când 
In când, s'a recules din nou, pentrucă 
prorocii nu-1 lăsau să desnădăjduiască, 
ci-i ţineau privirea pururea aţântită spre 
acest om al durerii?. 
Părintele IULIU. 
Ce-ara vâzut şi ce-am simţit la Blaj 
-—Scrisoarea unui preot din părţile Sătmarului — 
Hirotonirea întru episcop a Ilustrităţii 
Sale Părintelui Dr. Alexandru fiusu, a adu­
nat la Blaj: multă lume aleasă. Am ţinut să 
plecăm şi noi, o seamă de preoţi, din înde­
părtatul Sitmar al ţării noastre iubite. Pe mine 
m'a mânat şi dorul neastâmpărat să văd Blajul 
istoric cu sufletul lui creştintsc şi românesc, 
cu şcolile lui mult» şi vtstite, şi eu oamenii 
lui harnici şi cucernici, pe cari, de altfel ii 
cunoşteam mai demult, din scrisul lor atât dc 
folositor/ ^ " 
Ajuns acolo uiţi repede necazurile vieţii 
de toate zileley îţi trece numai decât şi obo­
seala împreunată cu drumul lung şi plictisitor 
din vreme de iarnă, şi nu-ţi mai aduci aminte 
de nimica din cseaee ai vlzut pe drum, fiindcă 
eşti stăpânit pe de-a întregul de simţimintele 
cucernice ale eeloree în sfânt pelegrinaj merg 
la vre-o mănăstire vestită. 
Csl dintâiu gâad este să intri în frumoasa 
şi impunătoarea catedrală din mijlocul Blajului, 
pentru a te închina în faţa altarului Care ne-a 
daţ"atâţia apostoli cu inimă caldă şi minte Iu-
aiaată, şi Care ne-a fost cel mai sigur adăpost 
în v.rettti|ri de grea cumpănă. Acest sfânt lăcaş 
'lBt^'/' ,^|rinrIa" neperîtoare k credinţei unui 
peam rdbjf,' care şi-'a pui nădejdea numai în 
p.umriszivu Este temelia pe care, şiruri întregi 
de oameni cucernici şl aleşi, au clădit cu multa 
musca migăloasă tot ee'eaet avem astăzi bun, 
trainic" şifrumoS}' începând cu modestele bi-
Şi pe el 1-a sărutat' 
Ruga când a răsunat , 
L-a sărutat să'nţeleagă 
Că ruga e ascultată." 
Mama află' sernnul sfânt 
Trimis' prin puiul ei blând, 
Şi priveşte spre icoană 
La cereasca noastră mamă 
Să-i aducă mulţumită 
Iar copilul. — ,şi-l sărută 
« 
Nu mult timp s'a amânat 
Şi sosise Tcstea'n sat 
Că'n bordeiul părăsit 
Oaspele drag a sosit. 
Mamă.tată şi bunică 
Laudă pe Maica sfântă. 
Copilul mitttelaş 
Le surâde drăgălaş. 
Bala Mare 
Nlculale.: Văicăreală 
Toată împrejurimea cunoştea pe Niculaie 
al Brânzarului. Era chior de un ochiu, râu de 
gură, sfătos, bârfitor;.dar mai presus de toate 
avea ponosul de a se văicări, de a se căina 
şi de a se plânge de toste câte se întâmplau 
In lume şi în ţară. Pe voia lui nu putea face 
nimenea; iar. nevestii şi copiilor lui, de multe-
ori le venea să ia lumea în cap de gura iui 
c«a cicălitoare şi nâmftnjit* la vorbă. 
sarici şi şcoli dela sate şi până la celea mai 
înalte şi mai impunătoare şcoli şi biseriei dela 
oraşe. Mi-a venit tn minte acolo In biseriei, 
că dacă ar putea să vorbească pereţii ei, a-
proape fiecare piatră din pirete ar şti si ne 
spună zile întregi despre mândrul trecut şi 
trudnica muncă depusă • la umbra lor de fiii 
acestei catedrale. 
Ieşind de acolo şi privind în larga piaţă 
a Blajului, imposibil să nu vezi măreţele clă­
diri ce împrejmuesc atât de firesc catedrala. 
Sunt vestitele şcoli ale Blajului. 
Ele sunt lipite de pereţii catedralei, par'că 
ar vrea s i ne spună că sunt' din aeeeaş tul­
pini, şi au răsărit in urma ploaiei de haruri 
dumnezeeşti, cari s'au revărsat asupra noastră 
In biserică şi prin biserici. Sunt lipite de pe­
reţii bisericei,: pentrucă este mama cu odraz-
leîe ei scumpe cari se îmbrăţişează, şi pen­
trucă strâns legate de ea sunt şi sufletele 
elevilor şi dascălilor din acele şcoli. 
Dacă Blajul are o însemnătate netigiduită 
in viaţa acestui neam, şi dacă are lucruri în­
semnate cu cari si se peată mândri, atunci 
acelea, înăfară de istorica catedrală, sunt toc­
mai şcolile lui multe şi renumite, cari îi dau 
un deosebit farm« c. şi înfăţişare caldă şi atră­
gătoare. Aproape fiecare poartă din larga piaţă 
â. Blajului este' poartă vreunei şcoli sau aşezări 
de Cultură şi de Creştere; 
Şi eeeace m'a uimit-mai mult este faptul». 
.... .. r-' • _____ 
Fiindcă'se vJîeiria'mcreu, satul şi ţinutul 
a început a-1 numi. Văicăreală''; şi aşa a ră­
mas până tn ziua de azi. 
Nici c i i-s'ar fi potrivit mai bine un alt 
nume, căci Niculaie al nostru par'că fisuse 
vot şi jurământ si se tot vaere, şi de bine, şi 
de rău. 
El nu ceţia gazete; dar îi plăcea să audă 
ştiri de pe la alţii; şi astfel în zilele de iarnă 
— cftad nu-1 prea îmbulzia lucrul, — era tot 
pe la vecini şi Ie spunea ce-a auzit el, şi se 
văera mereu. 
— Vai de capul nostru —zicea într'o zi 
citră badea Ion alui Teader. — Dacă di Dum­
nezeu an bun şi roadă multă şi la anul, ne-am 
topit şi ne-am dus de-a dura.' 
— DAT pentruce, mii Niculaie ? 
— D'apoi nu vezi dumneata e i şi aşa 
sunt bucatele destul de lesne. De va fi belşug 
şi în anul viitor, vor fi şi mai ieftine. 
— Tu mori de frica belşugului, mii 
chiaunule — î i zice badea Ion. — Acum trei-
patru ani, când era ferdila de eueuruz cu 80 
de lei şi cea de grâu cu 120, iar fasolea era 
eu câte 300, atunci te văiciriai că sunt prea 
scumpe, că murim de foame, că ne-am dus de 
râpă, că anii sunt răi şi bucate sunt puţine; 
acum te boceşti de ţi-se zburleşte părul, că 
anii sunt prea buni, că bucatele sunt prea 
lesne. Cum s'o mai glssască şi Dumnezeu dră­
guţul cu tine? De îţi dă puţin, te duci de râpă; 
de îţi dă mult, te dai de-a dura. Dacă n'ai, e 
rău; dacă ai, e şi mai rău. 
că Blajul şi acuma zideşte. Cu toată eriza mare 
de bani care bântue toate ţările din lume, aşa­
dar şi ţara noastră, în Blaj răsar totuşi —- ca 
în poveste — adevirate palate de şcoli noui 
pe seama fiilor de foşti iobagi, cari, azi mai 
mult ca ori când, aleargă spre ele în numir 
tot mai impunitor. Am vizut mai multe clădiri 
noui, parte isprivite, parte aproape de ispră-
vire, şi —fără să vreau — m'am întrebat: cum 
se poate una ca asta? Oare Blajul nu simte 
lipsa mare de bani care a ajuns deja si fie 
generali ? 
Punând această întrebare unor oameni cu 
precădere, ei mi-au răspuns, că blestemata 
criză economici şi financiari poate niciiri nu 
este atât de simţitoare ca acolo la Blaj. Şi 
daci cu toate aceste la ei se zideşte mereu, 
este că avem acolo un preamilostiv şi prea-
modest Pirinte Mitropolit, care îşi iubeşte 
neamul nespus de mult, şi care, din această 
pricină — asemenea marelui vlădici de pe 
vremuri Pavel dela Oradea — este foarte cru-
ţitor şi postelnic, adună ban lângă ban, ca să 
poată face ziduri trainice, şcoli multe şi bune 
pentru şeolarii săi iubiţi dela Blaj. Este adecă 
omul şcoalei şi al aşezămintelor culturale, că­
rora şi-a închinat viaţa şi pentru eari face 
cele mai mari sforţări. 
In privinţa aşezimintelor culturale şi 
şcolare, Blajul nostru modest şi mic ca oraş, 
este totuşi mare şi fără pireche. Asta îşi are 
explicaţia în numărul mare de preoţi şi dascăli 
luminaţi, de cărturari vecinie frământaţi de 
ideale, pururea în căutare de noui şi noui ori­
zonturi şi rosturi de luminare. In tot cuprinsul 
acestei ţări rar vei găsi oraş de seama Blajului, 
unde si fie adunate la un loc atâtea minţi 
luminate, atâtea inimi învâpiiate, atâta cildură 
şi simţire românească ca acolo. 
Acolo te simţi ca în mijlocul unei pu­
ternice aşezări industriale, în care se mun­
ceşte din greu ziua şi noaptea. Parcă ai fi 
într'o uriaşi stupină, unde fiecare albină a-
Ieargi eu zor în căutarea mierei dl ti toare de 
viaţi. Şi îţi cade nespus de bine si vezi, cum 
munca istovitoare se desfişură sub caldă şi 
binefăcătoarea înrîurire eevine din miiesloasa 
Altă dată începu a se căina cătră Gheor 
ghe alui Piţigoi: 
— Si-i-ăracii de noi, că ne prăpădim cu 
zile, ziu aşa. 
— Da ce-i, Niculaie, ai dat de vre-o pri­
mejdie? 
— Auzi tu, scumpete ca aia. Hanţ alui 
Fogăl a vândut o pereche de boi eu 30 de mii. 
Treizeci de mii, frate Gheorghe, câţi vreme 
acum zece-cincisprezecc ani, erau boii cu câte 
250—300. 
— Apoi tu nu ţii seamă, măi Văicăreală 
— îi zise Gheorghe, că atunci erau zloţi, iar 
acuma sunt lei. Dar şi firă de asta, vitele 
grase şi de prăsili, cari pot fi trimise In străi­
nătate, sunt mai scumpe. Cumpâră-ţi şi tu vite 
de soiu, şi bagă bucate în ele ca Hanţ — căz 
doar bucatele şi aşa sunt destul de lesne, şi 
nu te tot vieta ca o cucuvaie. Mai ieri alaltă-
eri te vierai că sunt prea lesne vitele, ci. Friţ 
alui Fin a vândut o pereche dc bivoliţe numai 
cu 12 mii. 
Mi-se pare mie c i tu eşti niscut în zodia 
cucuvelei ori într'a ciuvicii, şi n'ai invitat alta 
decât si te vaeri şi să te plângi. Când îţi sunt 
copiii bolnavi, e rău; când sunt sănătoşi, e 
rău iarăşi, pentrucă mancă de stâng. Cât ce 
le pui mămăliga şi un şuştar de lapte pe masă, 
îl ascund, ca şi cum ai bate în palmi. Dacă se 
întâmplă să mai fie câte unul răcit, ori să tu» 
şasci, e rău că le trebue ceai cu flori de soe, 
apoi zahărul e scump. Ba ţi-se mai strică b 
grămadă de mămăligă, de caută să o dai la 
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eatedrali care stăpâneşte întreg Blajul, stăpâ­
neşte sufletele oamenilor, şi ar trebui să stă­
pânească pe toţi românii buni şi adevăraţi. 
Blajul nostru are prin urmare temeiuri 
prea destule, pentruca să poată fi pururea 
mândru de munca depusă in trecut, pe care o 
continui şi azi cu aeeeaş sfântă râvnă şi căl­
dură. Are şi azi năzuinţi cari te fac să-ţi ridici 
pălăria în faţa lui, şi cari pe mine m'au făcut 
l i am sufletul împicat al aceluia ce şi-a putut 
realiza cu folos o veche dorinţă, aceea de a-1 
vedea. 
Iar daci am ţinut să tipăresc acestea sim­
ţiri în iubita noastri gazetă: „Unirea Popo­
rului* este, pentruei doresc să stârnesc în 
cetitorii ei numeroşi şi buni, admiraţia faţade 
Blaj, alipirea şi dragostea pe care o merită. 
' Trebue s i ţinem morţiş la biserica şi 
şcoala lui cu trecut atât de bogat şi rodnic. 
Să fim totdeauna mândri pe Blajul nostru care 
ne-a păstrat credinţa strămoşească prin bise­
rica lui, ne-a deşteptat şi luminat neamul prin 
şcoala lui. Mai ales în acestea vremuri de 
grea încercare pentru bieţii plugari, s i băgăm 
bine de seamă la tot ce ne scriu cu atâta 
măiestrie şi pricepere vrednicii lucrători ai 
acestei minunate gazete. Aceştia, alăturea de 
eeialalţi cărturari neîntrecuţi ai Blajului, vreau 
numai întărirea acestei ţări, şt fericirea plu­
garilor cari o aleitnesc în cea mai mare parte. 
Să fim siguri că, urmând Blajul, mergem pe 
calea cea adevirată, care duce atât la fericirea 
din cer cât şi la cea de pe pimânt. 
Acesta este sfatul, pe care eu gând bun 
vi-l di din depărtare. 
P ă r . G a v r i l ă P o p , 
din Veţi.», jud. Sătmar 
C e e cu l e g e a carneţel. Am fost 
arătat şi noi că nimenea nu este îndestulitcu 
legea cametei aşa cum are de gând s'o facă 
dl ministru Voicu Niţescu. Comisia Camerei a 
propus deci ca să fie redusă camătă dela 18 
la 16 la sută. Lumea însă nu este Indestulitâ 
nici cu reducerea aceasta şi cere într'una ca 
Banca Naţională să-şi reducă ea însăşi mai 
Intâiu camătă, dela 0 cel puţin la cinci la sută. 
Din lumea largă 
O groaznică întâmplare 
la o nuntă 
x
 Lumea-i mare şi multe cumpliri se 
întâmplă într'ânsa, dar ştirea care a 
sosit de curând din oraşul Bombay 
(As ia ) este deadreptul înfiorătoare. 
Oraşul Bombay este în stăpânirea 
Englezilor şi ei au acolo o mulţime de 
funcţionari înalţi, ofiţeri şi trupe. Ge­
neralul englez Harvey se pregătia în 
săptămâna trecută să-şi mărite fata. 
Nunta era pusă la cale in toată regula, 
mai rămânea să se facă cununia. In 
ziua cununiei sosiseră toţi nuntaşii, îm­
brăcaţi de paradă să plece la biserică. 
Insă mirii nu erau nicăiri. A i casei i-au 
fost văzut plecând amândoi spre gră­
dină, bagseamă să-şi mai spună vre-o 
vorbă dulce, ca tinerii fericiţi. Nuntaşii 
au aşteptat ce-au aşteptat apoi au tri­
mis pe nuni în grădină să-i caute şi 
sâ-i cheme. Acolo însă, într'un chioşc 
(filigorie), nunul şi nuna au aflat o pri­
velişte înspăimântătoare. Mireasa căzută 
cu faţa pe-o masă, moartă. Alături 
mirele, lungit jos, mort şi el. Se părea 
că au fost ucişi de vre-un trăznet sec, 
ori de altă năpraznă asemenea. 
Doctorii sosiţi la faţa locului au 
constatat şi la mireasă şi la mire câte-o 
foarte mică rană, ca de împunsătură 
de ac. Insă rănile nu erau împunsături 
de ac, ci muşcături de şarpe „cobra*, 
Se vede că pe când sărmanii tineri eraii 
în cea mai frumoasă clipă din viaţă, m 
şarpe cobra s'a furişat asupra lor 
le-a curmat viaţa şi fericirea. 
Durerea şi spaima părinţilor şi J 
nuntaşilor nu se pot prinde în slove. 
Asemenea şerpi veninoşi sunt mult 
în India (ţara lui Por împărat din . 
xândrie) şi prăpădesc în fiecare an 
şi mii de oameni. 
O femeie care vrea să fie călăi 
In ţara Cehilor, fostul călău 88 
gâde, adică cel care pune ghilţul 
grumazii judecaţilor la spânzurătoare 
a fost scos din slujbă pentru o pricini 
oarecare. Cică dupăce spânzura pe câte 
un condamnat, se ducea la gazete şi 
lăuda cât a fost de neîndurat cu ne 
norocitul care-i căzuse în mână. 
Pentru locul rămas gol autorităţii 
cehe au publicat concurs, cum se fac 
şi cu alte slujbe. Şi lucru de mirare! 
s'au înştiinţat o mulţime de poftite 
la slujba de hingher omenesc 1 Ba mi 
mult: s'a aflat chiar şi o femeie, car 
să vrea să fie călău 1 
Poftitoarea spune că are 40 de at 
e văduvă de războiu şi trăieşte în ma 
sărăcie. Vrea să aibă şi ea o pâine 
lumea asta. Miloasă nu e, că bărbaţii 
găini; iar găinile dacă mânci mimăligi , nu 
ouă atât de mult ca de grăunţe. Daci dai mă­
măliga la purcei, ţi-e frici că se vor îneca, 
şi-i mai mare paguba, şi tu totdeauna ai prilej 
d e a t e v i e r a . Ia' spune-mi drept, mâi Niculaie, 
dacă ai fi tu Dumnezeu, ce ai face, şi cum ai 
orândui lucrurile, ca să fi şi tu odati mulţumit? 
Daci ploui vara, e rău, pentruei creşte mohor 
prin cucuruz şi nu se coc bostanii; apoi se 
mai putrezeşte fânul. Dacă nu prea plouă, e 
riu, pentruei rămâne cucuruzul mic la ciuea-
lău, şi rimâne mai mult sterp, mai eu s.ami 
pe brazde. Ce-ai faee tu, ca să nu te mai vaeri? 
Niculaie pleca ruşinat, zicând: 
— Aşa sunteţi voi toţi din sat. Ocoşi şi 
iăloşi, c i vouă toate vă ies bine. 
Asta era viicăreala lui Niculaie pe uliţă, 
dar acasl mai venia şi cicăleala. Odati era 
mămăliga prea mare, derimânea; altădată era 
prea miei . Odati era prea moale, altădată 
prea vârtoasă; prea fierbinte zama, ori nu de­
stul de fierbinte. 
La Crieiun, când şi el — ca tot creştinul — 
tăia porc, întotdeauna era vai şi amar de capul 
lui Niculaie; dar mai cu seami de a Susanii, 
nevestei sale. De era porcul gras, cieălea pe 
Susana că i-a dat prea mult de mâncare de 
s'a prea îngrişat. 
— Noa — zloea el —, acuma mânci un­
soare. S i n'ai tu ce frige pe clrbuni, s i n'ai 
ţa o junuari macră, numai unsoare şigrisime, 
nftaă te-i ciumurlui. 
p e era poreul mai puţin grai, apoi s i fi 
văzut văicăreli şi — „vai de capul lui Nicu­
laie" —, cu leneşa asta de muiere, căreia i-a 
fost sil* s i mearg* până la coteţ, s i dea por­
cului bine d-: mâncare. 
— Noa — acum roade la talpă — zicea 
Niculaie. — Mânci asch i. Jumîtate din porc e 
iasci. Domnii la oraşe şi oamenii eei harnici 
ingraşe porcii cât pot, ca si aibă unsoare de­
stulă, să poţi tu căli o varză, să poţi tu face 
un rlntaş mai grisuţ la o zami acră. . . şi 
nicicum nu era bine, ci de capul lui Niculaie 
totdeauna era „vai". 
Norocul c i Susanii nu-i pisa de el, ci 
ea îşi făcea rostul ei; iar când el începea a 
o cicăli, ea zicea copiilor: 
— Faceţi copilaşi c i a început moara 
lui Bădău. 
— Părinte—zice într'o zi Niculaie cătri 
preotul —, vai de capul meu cu nevasta asta. 
— Da' ce-i? Doar e bolnavi? întrebi 
preotul îngrijorat, căci el ştia c i stâlpul casei 
lui Niculaie este Susana. 
— Ţi-ai gist'o s i se îmbolniveasci aia. 
Ea şi eâad are eâte un copil, la trei zile e 
sus, ca şi mai 'nainte. 
— Dar de muncit munceşte? 
— Asta-i prost c i munceşte şi când tre­
bue şi când nu trebue. Când e zi de sapi, 
vara, ea mă lasă în hotar, îşi ia copilul în 
braţe şi desagii cu foi de napi pe umăr, şi vine 
acasi. Şi pi, pi, pi... frămânţi faini la puii 
de giini, riţu, riţu, riţu... tae foi de napi la 
eei de raţi. Apoi, adl apă, f* de cial, şi ciad 
viu eu, ea e toată api de ostenită, de n'ai 
cine mai schimba o vorbi . Pot eu zice 
vreau, c i e acri zama, ori că nu-i acră, 
una, ori alta; nu mai ai cu cine grăi. 
— Adecă n'ai cu cine te certa — fâ( 
preotul. 
— Apoi, când e de ploaie, ca nu s i 
odihaească şi ea ca oamenii, ci, mai cârpeşti 
o hăinuţi la copii, mai coase la un strija 
mai pune băeri la un sac; iar de-i zic ceţ 
imi rispunde scurt: 
— Taci moara lui Bidiu, şi mergi de 
tot vaer i pe uliţă, vă ic i rea l i urâtă. 
Noa, mai pot eu s'o mai duc cu o muie 
ca asta? Ia spune! — De mi vaer c i t r i 
imi zice: 
— Lasă că ştie Dumnezeu ce s i faci,i 
te ocoşi tu. — Noa ia spune, părinte, înţelf 
e Ista? 
— Mulţumeşte lui Dumaezeu Niculaie-
îi zise preotul. — Muţumeşte-i şi te bucurii 
nu « şi
 e a ca tine, c le i altcum aţi fi cremea 
şi amnar, şi aţi da soaintei. Dumaezeu ţH 
dat-o, ea ea s i ţini cumpăna în familie, ca 
v l puteţi creşte copiii şi să nu v i radi lume 
Daci ar fi şi ea ca tine, aţi fi amândoi doo 
cucuvăi cari cobesc tot a «oar te , ori aţi 
tot în certe şi'n bltâi, de aţi fi de râsul ş i * 
ghilazul satului. 
N . Lupu 
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său fusese măcelar şi adeseori îi ajuta 
să lovească vitele în cap. Ea ştie cum 
să ia o viaţă. Crede că va şti cum să 
leagă ghilţul de gâtul condamnaţilor. 
Nu se va da de ruşine. Şi se va socoti 
mândră, să fie ea cel dintâi călău fe­
meie din toată lumea. 
întrebarea e acum, că oare jude­
cătorii din Oehia vor fi şi ei de aceeaş 
părere, ori ba? In orice caz, * cu toată 
sărăcia ei, cehoaica asta nu-i femeie, 
oi drac împeliţat..! Arz-o para s'o arzăl 
Dela fraţii din Serbia 
„Pocăiţ i i" pătrund printre Români , d a r 
s e dau de gol 
Cetitorul nostru Tijie Basalici din Sveti-
Ioan, ne trimite o scrisoare mai lungă, din 
care aflăm, că între fraţii noştri din Iugoslavia 
au început dela un timp încoace să răsbată 
„pocăiţi". Noroc numai că „prorocii" ce noul 
sunt dintre oamenii slabi de credinţă, cari n'au 
Încăput nici la biserică, nici pe la comună, şi 
dacă au pierdut slujbele lor celea cu rang, 
şi-au zis: hai să ne pocăiml Şi s'au pocăit şi 
au pornit a predica, zicând: 
— Uitaţi-vă, ce oameni ticăloşi am fost 
şi acuma ce creştini buni ne-am făcut..! 
Insă puţin timp a trecut şi a pornit stă­
pânul să-şi arate servii săi. Cei pocăiţi au 
prins a-şi bate femeile. Unul şi-a aruncat 
soţia în apă, apoi a bătut-o cu capul de zid, 
până când şi-a pierdut simţirea. Cinci zile a 
zăcut femeia în pat. Şi când s'a sculat, s'a dus 
ia advocat. 
Alt .pocăit" zice că el nu bea răchie şi 
are maşină de fiert alcool din loze. Predică 
'însă, că nu-i slobod să bea oamenii răchie 
nici decum . . . 
Pocăiţii dela noi sunt acum împărţiţi în 
două partide, nu încap nici în cămaşă; vin 
„fraţii" întru pocăinţă din România să-i îm­
pace, dar înzadar. Şi văzându-şi umbra, acuma 
le este ruşine să mai zică oamenilor: pocăi-
ţi-vă! Ci zic: frate la frate numai osândă-şi facel 
Precum vedem din scrisoarea bjnului 
nostru cetitor Basalici, cine umblă înafară de 
credinţă, numai ruşine şi ocară patel 
Cea mai malta casă a lumii 
Americanii zidesc acuma la New-York 
casa aceasta, care are 85 de etaje şi are o 
înălţime de 375 metri. Bine înţeles că această 
ea«i cu adevărat uriaşă, are pereţi din afară 
îavăluiţl ta fler. ' 
Papa a vorbit la radio 
Joi, în 12 Februarie, seara la orele 5 şi 
45 minute, tocmai în ziua în care a fost în­
scăunat înainte cu nouă ani, s'a deschis noul 
post de radio al Vaticanului, făcut de marele 
învăţat Marconi. Preafericitul Părinte a ţinut 
să deschidă el însuşi acest nou post de radio 
printr'o vorbire latinească, adresată iumei în­
tregi. Vorbirea şi-a început-o cu cuvintele: 
.Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu, şl 
pe pământ pace şi între oameni bună învoire". 
S'a adresat mai întâiu către patriarhii, arhie­
piscopii, episcopii şi preoţii de sub ascultarea 
sa, rugându-i sâ continue a lucra şi mai de­
parte Iu spiritul evangheliei: „Lucraţi, lucraţi 
intru credinţă şi fiţi cu multă răbdare în în­
deplinirea datorinţelor voastre, după vorbele 
sfântului Pavel. Daţi pildă prin munca şi prin 
suferinţele voastre". 
S'a adresat apoi lumei întregi, îndem-
nându-o să lucreze mână în mână cu biserica, 
asemenea celor dintâi creştini, cari lucrau 
împreună tineri şi bătrâni, bărbaţi şi femei. 
„Fiţi, — după vorba sfântului Petru — po­
porul ales al Domnului". A salutat apoi pe 
toţi aceia ce nu fac parte din biserica cato­
lică, pe cari îi pomeneşte în rugăciunile sale zil­
nice, rugând pe Dumnezeu să le lumineze inima 
Sa adresat pe urmă săracilor şi bogaţilor, 
muncitorilor şi patronilor, sfătuindu-i sâ nu 
se mai învrăjbească, ci să respecteze munca 
şi zelul. Pe patroni i-a povăţuit, să dea lucră­
torilor salariile ce ii-se cuvin pentru munca 
lor, pentrucâ este în joc nu numai interesul 
lor, ci interesul lumei întregi. Dacă nu vor 
şterge lacrâmile săracilor, va fi vai de el, 
asemenea bogatului din evanghelie. Pe săraci 
i-a mângâiat cu pilda Mântuitorului, care şi 
el însuşi a fost sărac toată viaţa sa. Pe urmă 
a dat binecuvântarea sa apostolică tuturor. 
După aceea sf. Părinte s'a dus la şedinţa 
Academiei de ştiinţe, unde a mai ţinut o vor­
bire în limba italiană, numindu 1 pe di Mar­
coni membru al aeestei Academii, dându-i 
totdeodată şi binecuvântarea sa apostolică. 
Aproape toate staţiunile de radio au 
transmis (au lăsat să fie ascultată) vorbirea 
sfântului Părinte. Şi la noi la Blaj foarte multă 
lume a ascultat vorbirea urmaşului sfântului 
Petru, rămânând adânc mişcată. 
Cum a devenit creştin bun 
mareşalul Joffre 
Până la anul 1914 generalul Joffre a fost 
francmazon, adecă mare duşman al religiei 
catolice, cu toate că el însuşi fusese botezat 
în această religie. Şi în timpul războiului ge­
neralul Joifre era încă francmazon, dar înce­
puse sâ fie mai îngăduitor faţă de preoţi, ba 
se chiar împrietinise cu ei. Când biserica ca­
tolică n'a voit să-1 îngroape pe generalul Pelle, 
fiindcă acela s'a căsătorit cu o femeie des­
părţită, Joffre a rămas foarte adânc impre­
sionat şi a început să-1 stimeze tot mai mult 
pe cardinalul Dubois al Parisului, care, oricât 
1-a rugat toată lumea, n'a voit nici decât să 
dea voie ca generalul Pelle să fie înmormântat 
cu preoţi şi cu ceremonie religioasă. Foarte 
mult 1-a impresionat pe Joffre şi sufletul atât 
de adânc religios al mareşalul Foch. Dupi 
moartea lui Foch, mareşalul Joffre s'a hotărft 
să se cunune şi bisericeşte, pentrucă el legase 
numai căsătorie civilă. Foarte mult 1-a influin-
ţat apoi şi soţia ta adânc religioasă, aşa că 
în sfârşit mareşalul s'a hotărît să devină creştin 
adevărat. Când a simţit că boala sa este pri­
mejdioasă, a chemat un preot, s'a ipovedit şi 
s'a cuminecat fi de atunci işi făcea zilnic 
rotarul. Cu rozarul în mână a fi murit şi aşa 
1-aa fi îngropat. 
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V â r s t ă f r u m o a s ă . Zilele trecute au 
murit două femei foarte bătrâne, una în ţinutul 
Vasluiului, în vârstă de 127 ani, iar ceealaltă 
în ţinutul laşului în vârstă de 114 ani. 
Pentru Iubitorii d e teatru. Piesa de 
teatru „Fetiţa Orfană" de A. Melin, care ni-se 
cere dtn multe părţi şi care demult nu se mai 
află, se dă acuşi Ia tipar pentru a treia oră, 
cu note muzicale cu tot. „Fetiţa Orfană" este 
o piesă de teatru jucată cu multă plăcere, mai 
cu seamă de către fetiţele de şcoală, atât de 
prin oraşe cât şi dela sate. S'a jucat până 
acuma şi în oraşe ca Sibiul, Craiova, Orăştie, 
Sighet, Silittra din Dobrogea, ba chiar şi la 
Românii din America. 
Binecuvântarea Domnulu i . Unui 
ţăran italian din Bergamo i-s'a născut săptă­
mânile trecute al 26-lea copil din căsătoria sa 
încheiată în anul 1905. Toţi cei 26 copii trăiesc 
şi sunt deplin sănătoşi. 
O tovărăşie a cerş i tor l lor . De câtăva 
vreme poliţia din Şimleul Silvaniei a observat 
că prea mulţi cerşitori vin Ia târguri. Cerce­
tând cazul, a constatat că în fiecare zi de târg 
sosesc cerşitorii cu un autobus anume, iar 
după târg autobusul duce şi galiţe cu sine, pe 
lângă cerşitori. Luaţi de scurt, cerşitorii au 
recunoscut că sunt din Satu Mare, că au făcut 
o tovărăşie, au cumpărat un autobus, cu care 
merg la târgurile din judeţul Sălaj, iar pe 
urmă din banii câştigaţi îşi cumpără galiţe. 
Auzind cerşitorii din Şimleul Silvaniei despre 
ce este vorba, au protestat împotriva tovară­
şilor care le strică gheşeftul. 
Moartea compozitorului Vidu. Unul 
dintre cei mai de seamă compozitori (făuritori 
de cântece româneşti) de dincoace de Car-
paţi, Ion Vidu, a murit Sâmbătă în 7 Februarie 
la Lugoj. El a făurit frumoasele cântece: Pul 
de lei, Negruţa, Coasa, Auzi valea cum răsună, 
Lugojana şi altele multe. înmormântarea i-s'a 
făcut Luni, cu mare paradă. 
Un câine turbat m u ş c ă opt oameni . 
Luni în 7 Februarie un câine turbat s'a ivit 
pe străzile oraşului Orăştie şi a muşcat nu 
mai puţin de 8 persoane, între cari şi trei fe­
tiţe cari mergeau la şcoală. Cu mare greutate 
clinele a fost împuşcat, iar cei muşcaţi trimişi 
la Cluj. 
C a r n e a de b e r b e c e l eac împotriva 
boale i uscate. Profesorul dr. Mattauschdiu 
Viena a încercat la 650 de bolnavi de tuber­
culoză sângele şi splina de berbece, şi a aflat 
nu numai că le-a făcut foarte bine, dar că i-a 
chiar vindecat. îndată după acest leac bolnavii 
nu mai asudau noaptea, le-a scăzut fierbin­
ţelile, tot asemenea şi bătăile inimei, iară pofta 
de mâncare le-a crescut foarte mult. Pe urmă 
bolnavii s'au vindecat. 
In U n g a r i a a u fost spânzuraţ i doi 
făcători d e rele . Kozârek călăul Ungariei 
urmaşul lui Bali Mihaly, a avut mult de lucru 
în săptămânile din urmă. A spânzurat pt doi 
făcători de rele, pe cari i-a predat î i mâna 
lui justiţia, ca iă-i trimită pe lumea ceealaltă. 
Cea dintâi a fost femeia aceea ticăloasă, care 
a omorât cu venin mai multe femei şi despre 
care am scris fi nai la vremea ta. Ea a .fost 
San Remo 
Chipul nostru acesta în­
făţişează o parte din oraşul 
de băi San Remo din Italia, 
şl anume casinoul de acolo, 
adecă zidirea în care joacă 
demnii cei bogaţi cărţi. Ora­
şul San Remo e vorba să 
devină neatârnător de Italia, 
şi sa se facă de sine stătă­
tor, ca astfel să poată veni 
cât mai mulţi şi să-şi lase 
banii acolo. Se înţelege că 
pentru aceea ar rămânea tot 
in legături strânse cu Ialia. 
Milei 
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spânzurată în curtea temniţei, în care se aflau 
şi tovarăşele ei de păcate, cari au trebuit sâ 
se site la omorârea ei. A! doilea, căruia i-a 
curmat firul vieţii, a fost plutonierul de jan­
darmi Ambrus, care a omorît două bătrâne 
funcţionare de poştă. Interesant e că Kozârek 
călăul este un om de suflet. Ziarele din Buda­
pesta ÎI laudă foarte mult, fiindcă el merge, 
în preziua spânzurării, la candidaţii săi şi-i 
mângâie, făgăduindu-le că se va purta foarte 
bine cu ei. 
Lupii Tn D o b r o g e a . In urma marelui 
frig ce s'a abătut asupra Dobrogei, lupii au 
devenit tot mai cutezători. Ei au sfâşiat 17 oi 
ale ciobanului Serghie Mocan, atăcându-1 şi 
pe el, dar a scăpat cu ajutorul câinilor săi, 
cu cflteva muşcături. In comuna Muscafacli 
lupii au atacat chiar şi vitele din grajd. Pre­
fectul de Caliacra, venind cu automobiiul dela 
Bazargic, a descoperit pe şoseaua schelete 
(numai oasele) de oameni, alături de cari s'au 
găsit o vioară şi o ţâmbală. Se vede că sunt 
oasele unor lăutari mâncaţi de lupi. După 
câteva zile lupii au atacat şi au mâncat pe un 
preot dimpreună cu, cantorul său, cari veneau 
dela o înmormântare. 
A a r s o m o a r ă m a r e . La Careii Mari 
a ars zilele trecute .prima moară cu aburi 
din Ardeal". Pagubele sunt de peste 30 mili­
oane. Moara avea în slujbă vreo 86 de funcţi­
onari şi câteva sute de muncitori, cari toţi au 
rămas acuma fără de lucru şi sunt peritori de 
foame. Moara aceasta măcina zilnic între 
20—30 vagoane de grâu, care se exporta în 
Ungaria şi Cehoslovacia. 
Un a e r o p l a n militar dobor î t d e un 
vultur. A produs mare uimire în toată 
lumea vestea venită din Londra, că un 
vultur a doborît un avion militar, lată întâm­
plarea. In timp ce o escadrilă de avioane bri­
tanice (engleze) făceau un sbor, în regiunea 
muntoasă Risalpur, un avion a întâlnit la o 
înălţime de două mii metri un vultur aşa de 
mare, încât cu aripile întinse avea o lungime 
de doi metri. Avionul şi vulturul erau în plin 
sbor. Din întâmplare vulturul a lovit cu aripa 
lui aripa avionului. Aceasta s'a rupt îndată şi 
deodată cu ea întreg avionul a luat-o spre pă­
mânt. Cei doi soldaţi, cari se aflau în el, au 
murit în timpul căderii. 
Grozave l e urmăr i ce le-a avut se­
ceta Tn China. Guvernul chinez a trimis o 
misiune specială să-cerceteze năcazurile pro­
venite pe urma secetei in regiunea Shensi. 
Rezultatele comisiei sunt foarte groaznice. In 
ultimii doi ani au murit de foame în această 
provincie nu mai puţin decât două milioane 
de oameni şi alte 400000 inşi au fost vâuduţi 
ca sclavi pentru cele trebuincioase traiului. 
Multe sate au rămas pustii. 
+ Mihai l IIleş, paroh gr.-cat. v. proto­
pop onorar în Câmpia Turzii I. a adurmit în 
Domnul la 12 Februarie 1931, împărtăşit cu sf. 
taine ale muribunzilor, în al 58-lea an al etăţii 
şi al 31-lea al preoţiei sale. înmormântarea a 
avut ioc la 14 Februarie 1931, ora 2 p. m., în ci­
mitirul român gr.-cat. din Câmpia-Turzii. II de­
plânge soţia îndurerată, trei copii şi nume­
roase rudenii, între cari şi P. S. Sa Alexandru, 
episcopul Maramureşului, ca cumnat. In veci 
pomenirea lui 1 
+ Victoria Boitor, fostă funcţionară, în 
anii 1927—1929, la administraţia gazetei noa­
stre, s'a stins în vârstă de abia 23 ani în ziua 
de 16 Februarie la Blaj, după o boală înde­
lungată şi neiertătoare. înmormântarea i-s'a 
făcut Marţi în 17 Februarie. 
A fost o funcţionară cinstită, cu tragere 
de inimă către gazetă, care, deşi bolnavă, şi-a 
făcut datorinţa regulat şi cum se cade, până când 
boala, care de multă vreme o păştea, a silit o 
să între în sanatoriu. La părere sănătoasă, de 
fapt însă bolnavă, a fost atacată din nou de 
boala care a şi repus-o. Facă-i Dumnezeu 
partea cu drepţii. 
Corpul omului 
9. S imţur i le 
d) Văzul. Organul vederii este 
Ochiul. Cu ajutorul ochiului vedem tot 
ce este în jurul nostru. 
Ochiul este aşezat sub frunte, într'o 
gropiţă osoasă, numită orbită. Forma 
ochiului este rotundă. Are o grosime de 
doi centimetri şi jumătate. 
Este apărat de pleoape, cari se în­
chid şi se deschid după trebuinţă. Pe 
marginea pleoapelor sunt genele, fire 
de pâr, puse în rând, cari opresc praful 
de a întră în ochiu. 
Când ochiul este obosit, pleoapele 
se închid şi ochiul se odihneşte. 
Deasupra ochiului este sprânceana, 
formată din păr stufos. Sprânceana în-
frumseţează faţa şi împiedecă sudoarea 
de pe frunte ca să între în ochiu. 
Ouhiul este format din mai multe 
învăhşun. Cel dintâi învălis este scle-
rotica sau albul ochiului. Aceasta e de 
coloare albă şi e foarte tare. Are o 
grosime de un milimetru. 
Sub sclerotică este coroida, al doi. 
lea învăliş, de coloare neagră şi
 C l ) 
multe ţevişoare cu sânge. înainte', co. 
roida este turtită, ca un diaculeţ. Acest 
diseuleţ se numeşte iris. Coloarea iri. 
sului, dă coloarea ochilor: negrii, albaştri 
căprii. . ; i 
In mijlocul irisului este o gaii.nl 
rotundă. Aceasta e pupila sau luminiş 
ochiului. Prin pupilă întră lumina ti 
ochiu. Lărgindu-se şi strimtându-se pu. 
pila, se regulează şi pătrunderea luminei 
Sub coroidă este al treilea învi 
retina. Aceasta are o grosime de o JI 
mătate de milimetru. E formată din rm 
multe celule şi fire n e r v o a s e , ! c a " 
prelungesc până Ia creeri. 
In lăuntrul ochiului se găseşte ti 
materie apoasă, învălită într'o pielii 
subţire numită hialoidă. 
Indărăptul pupilei, atârnat de fj 
soarele prelungite ale hiaJoidei se 
seşte cristalinul, un globurel strâvei 
qare se poate bulbuca şi se poate tui 
după cum vederea unui lucru este nu 
apropiată sau mai depărtată. 
Lucrul pe care îl priveşte ocM 
trebuie să fie luminat, ori însuşi sădi 
lumină. Altfel nu poate să fie văzut, 'j 
Lumina întră prin pupilă şi prii 
cristalin. Chipul lucrului văzut se f| 
mează în fundul ochiului, unde firi 
nervoase sunt mai simţitoare. Acestei' 
fire, primind ştirea de văz, o duc p M 
la creeri. Şi acolo la creeri să ' ş t îe j l 
formă, ce mărime şi ce coloare are H 
crul văzut. I 
Ochiul trebuie să fie t.otdea.uni 
umed. Umezirea se face prin lacrimi. 
Lacrimile sunt un fel de apă' M 
puţinăsi sare. Se formează în beşicui 
ce se găseşte în colţul din afară i 
ochiului. De aici, lacrimile se întfl 
peste tot ochiul, apoi o parte din el 
se evaporează, iar altă parte se adufl 
într'un săculeţ mic aşezat în colţul di 
spre nas al ochiului. Acest săculefB 
înlegătură şi cu nasul şi din el laor 
mile se scurg în nas. 
Când cineva plânge, lacrimile 
formează din abundanţă şi nu se 
scurge toate în săculeţul şi tubuş< 
ce duce la nas, de aceea curg pe bbn 
Boalele de ochi sunt foarte roi 
Se pot îmbolnăvi şi singuraticele 
ale ochiului. Astfel se pot îmbol 
pleoapele. O boală a pleoapelor 
Colobomul sau lipsa pleoapelor. Ace 
boală poate să fie din naştere sa 
poate ivi îa timpul vieţii, din cauza 
lovituri. Când pleoapele lipsesc cu t 
boala e foarte primejdioasă, căci o< 
rămâne desvelit şi poate să fie atim 
orice lovituri. 
Altă boală a pleoapelor este Ap 
derea pleoapeltr. Semnele boalei 
roşeaţă pe marginea pleoapelor şi 
solzi groşi şi moi la rădăcina per' 
Bolnavii sufer foarte mult din c» 
luminei, mai ales dacă se găsi 
praf sau în fum. De aceea trebui* 
se ferească de lumină prea vie, de P 
şi de fum şi să poarte ochelari •fum11 
Ulciorul este tot o boală a p l € 
pelor. Se arată sub forma unei." 
bubuşoare roşii. După câteva zile, 
buşoara se îngălbineşte, creapă f 
scurge din ea un puroiu smântâno* 
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întâmplări din toată lumea 
Explozie inip'o fabrica de patroane 
In apropiere dc Vlena, capitala Austriei, se află orăşelul Hlrtenberg, unde este o 
vestiţi fabrici de patroane, de unde s'a provăzut tn cursul războiului întreagă armata austro-
• igarl cu patroane. Zilele trecute fabrica aceasta a suferit mari stricăciuni, apriczându se o 
patroană, care a aprins mii de alte patroane şl a rupt tn bucăţi pe un lucrător, iară pe altul 
i-e rlnit grosav. 
Nenorocire de aeroplan Tn Belgia 
In vremea din urmă ne­
norocirile de aeroplan sunt 
ia ordinea silei. Aerul se cu­
cereşte cu greu fi cere multe 
Jertfe. Iată ce s'a ales din fal­
nicul aeroplan care ducea 
pesta delà Bruxelles (capi­
tali Belgiei) la Londra (ca­
pitala Aegliel). Nenerocirea 
•'a întâmplat tn urma unui 
defect de motor. A murit 
conducătorul aeroplanului 
fi raehaoleul, pe când un 
al treilea a rămas nevătă­
mat, ca prin minune. 
Mormântul faraonului 
Cine să na fi auiit de mormântul vestitului faraon egiptean Tutanchamon?" Iată acest 
mormânt, deschis, cu ÎS Ianuarie 1931, pentru ori cine. Se Înţelege că tot ce s'a aflat acolo de 
ssunpetarl an fost duse tn muiee, iar tn mormânt nu se m il află decât trupul tmbalzamat al 
fereennlnl, tnchis tntr'un sicriu de sticlă. Pata faraonului, care a domnit peste 4000 de ani, 
l vedt fl i f U P J , ca a oricărui mort de curlad trecut is cele veşnice. 
Ulciorul se vindecă, punându-se pe 
el o cârpă înmuiată în apă caldă, iar 
marginea pleoapelor se va unge cu un­
tură de peşte aau drojdie de bere. 
Pe sate, se crede, că ulcior se face 
numai aceluia, care s'a uitat pe gaura 
cheii dela uşă, să vadă ce se petrece 
în casă şi să vindecă frigându-1 cu 
coada lingurii înfierbântate. 
Pieliţa, care căptuşeşte pleoapele 
pe dinlăuntru, Încă se poate aprinde, 
dând boala numită tonjuctivită. Aceasta 
boală se vindecă cu greu şi din causa 
ei, omul poate şi orbi. Boala e şi lipi­
cioasă, de aceea cel bolnav, numai de­
cât trebuie să se arete doctorului. 
In ochi pot să Intre o mulţime de 
corpi străini: praf, pulbere de cărbune, 
pulbere pietroasă. Corpii străini se a-
şează de obioeiu între pleoapă şi ochiu, 
pricinuind durere destul de mare. 
Pentru a putea scoate corpii străini 
din ochiu, trebuie întoarsă pleoapa şi 
cu un colţ curat de năframa se ridică 
corpul străin. 
Corpii străini pot ie pătrudă chiar 
şi în învălişurile ochiului şi atunci se 
formează albtaţa. 
Albeaţa se arată prin nişte pete 
ce formează pe ochiu. Din cauza acestor 
pste, vederea este slăbită. 
Pe sate, albeaţa se vindecă cu un­
tură de şarpe sau cu pieliţă de bătucă 
de raţă. 
Cristalinul, irisul, retina şi coroida 
încă pot să sufere de boale, cari se 
vindecă cu greu, ori nu se vindea de 
loc. De aceea totdeauna, oând omul 
simţeşte, că îl doare vre-un ochiu, nu­
mai decât să ceară sfatul doctorului 
şi să ţină cu tărie, îndrumările pe cari 
i-le dă doctorul. 
Ion Popu-Câmpeanu 
De ce n'au pre| bucatele 
noastre? 
Trăim vremuri grele. Şi astăzi toată lu­
mea geme sub povara acestor vremuri. Nu-i 
merge bine nimănui: nici meseriaşului, nici 
comerciantului, nici funcţionarului, nici mun­
citorului din fabrici, absolut nimănui. 
Intre toate clasele sociale insă, mai prost, 
mai rău ti merge plugarului, care razimă numai 
in cultivarea cerealelor. 
Cauza la aceasta ticăloasă stare nu este 
numai împrejurarea, eă peste tot cerealele nu 
au preţ, ci la noi se mai adauge şi Împreju­
rarea, ci cerealele produse de plugarul nostru 
sunt mai prejos decât cerealele din alte ţări. 
Mi duc des tn piaţa noastrl şi mi uit la 
carele înclreate eu grâu, sicari, porumb, şi 
altele. Ml uit şi cercetez sacii dezlegaţi Înapoia 
carelor şi rămân surprins şi totodatl amlrtt 
tn sufletul meu. Nu glseşti nici 10 la sutl din 
grâul îmbiat spre cumpărare din întreg târgul 
care se fie curat, fâri golgotinl, ciormoiag, 
obgigl, neghină, sicari ori tlciune. 
Şi daci întreb după oauzl, mi-se răspunde, 
cl nu ei sunt de vini, ci ei au slmlnat se­
minţe alese, curate, ci maşinile cari Imblltesc 
sau trieri, cl nu au ciururi bune sl aleagl 
bine sămânţa. 
De necaz şi mâhnit iau de multe ori cu 
mine pe câte un tiran, şi-1 duc la earul veci­
nului, şi-i arlt grâul acestuia curat şi f iri da 
leac de golgotinl şi-i zic: grâul acesta dece-i 
curat, nici neghina, nici obsigl, nici sicari în 
el? II întreb pe omul cu grâul curat, cât ti 
preţul? îmi rlspunde un preţ aproape duplu 
ca a celui plin de golgotinl. 
P a g . 8 U N I R E A P O P O R U L » U I Nr. 8 
Mă dus mai departe şi mă opresc Ia un 
car încărcat ca 10 saci, numai firul grâului, 
bobonat ca mazărea şi fac prinsoare, câ dacă 
l-aş fi cântărit, sacul de 5 ferdele ar fi tras 
86 kg. Dar ce folos ? Aşa era de întăciunat, 
de-ţi era scârbă şi să te uiţi la el. Ce ceri pe 
el, bade? 50 Lei , Domnule! Cerea mai puţin 
ca cela al cărui grâu era plin de golgotisă şi 
amestecat cu secară, deşi era aproape de 2 
ori aşa de greu ca al aceluia. Pentru Dumne­
zeu, bade, cum de a'ai spălat d-ta la semănat 
grâul ăsta cu piatră vânata ori s«-l fi prăfuit 
cu porzol sau cu alte materii eari omoară 
tăciunele? Noi, la st tul nostru au spălăm nici 
odată grâul. Hotarul sostru foarte rar face 
tăciune. Suat om de 50 aai şi o dată doară 
îmi aduc aminte să fi avut tăciune ?n grâu. 
Şi apoi şi fără de aceasta, cu Dumarzeu nu 
na putem război. Dacă Dumnezeu vrea să se 
facă tăciune, se face, pe lângă toate lecuirile 
aoastre. 
Până eâad plugarul nostru va stărui ta 
obiceiurile de plugărie ale strămoşilor, nefo-
losindu-se de uneltele perfecţionate de plu­
gărie, ca grape, maşini de tot feliuî, ciure 
pentru alegerea şi clasificarea seminţelor, spă­
larea ori prăfuirea seminţelor în scopul de a 
omorî tăciunele şi alte ciuperci stricăcio?se 
plaatelor sgricole; până când su va face ogor 
îadată după recoltarea productelor, amânâad 
arăturile până eu o săptămână ori două înainte 
de sămănat; până când şi puţinul gunoiu ce-1 
produce cu vitele sale, în loc să-1 ca r epe 
locul său, îl viade bulgarilor gridiaari ori 
altor străini, lăsâad gunoirea locului propriu 
îa grija paserilor ceriului; până câad plugarii 
noştri nu rorguaoi losurile cu gunoiuri artifi­
ciale ; până atunci cerealele lor vor avea preţurile 
mici şi nemulţumitoare. Fieşte care judeţ îşi 
are Camera sa de agricultură care are membri 
dintre agricultorii cei mai aleşi şi mai cuminţi 
din judeţ. Chemarea acestora e, ca sâ steie 
îa ajutor agricultorilor cu sfatul lor înţelept 
în toate chestiunile de plugărie, recomandân-
du-le şi procurându-le pe preţurile cele mai 
moderate, seminţe şi unelte bune şi corespun­
zătoare timpurilor. 
Să ne desbăierim deci dc obiceiurile 
vechi de cultură a ogoarelor noastre şi sâ ne 
înarmăm eu uaelte şi metode nouă, dacă vrem 
ca productele noastre să ia lupta şi să birue 
productele agricole ale ţărilor străine. 
N l c o l a e P o p 
prof. pena. 
A m primit câte 45. Lei dala următorii: Colbas 
Laurean, Dejeu Gheorghe, Macarie Dumitru, Teodor 
Crişan, Ureţian Ilieş, Augustin Vais. 
C&te 90 Le i : Paven Constantin Coţombea, Fărcaş 
Petru, Vlad Gheorghe, Nonic Mânu, Ghişoi Ioan, P. 
Cârcoană, Gheorghe Huzâu.. 
Câte 100 Le i : Alexandru Peteanu, Vâsile Chisâliţă, 
Pop Augustin, Iosit Avram 1. A. ,Fărcaş Andreiu, Giurgiu 
Constantin, Zaeheiu puşcă. 
Cftte 180 Le i : Haţegan Augustin, Rafila Târziu, 
Jobaji Gheorghe, Filimon Bălan, Cipoş Ilie, Biserica Şard, 
Ilie Farago, Duma Vasile, Ot. parohial Pinticu, loan 
Mureşan 1. Stan, Ciorcaşel Nlihai, Gregoriu Coman, 
Chiiilă Ioan, Şezătoarea Culturală Chinari,Banca»ViitoruI> 
Crivobara, Victor Cozma, Of. parohial Bord. 
Ioan Mânecau, George Moldovan, Curatoratul 
biaericii Pauciţoara, Lazar George, Victor Avram, Galia 
Francisc, Vasile Pop, Andraş George, Sancira Ioan, 
Hicolae Popa, Primăria Bazna. 
Alte anme; Teodor Naghi 60; Cipoş Ilie 1000; 
Văd. E . Sonea 4 0 0 ; Mantz Iosif 200; Aurel Tămaş 3 6 0 ; 
Iancu Vasu 182 ; Gogâţa Ioan 150; Brînzeu Petru 150; 
Ioan Roth 65; Traian Băiaş 2 0 0 ; Librăria »Doina« 7 7 0 ; 
Albert Binder 845; Bodan Simion 2 0 0 ; Gălăţan Iosif 37; 
Octavian Bulbuc 360; Timiş Gavril 60: Lazar Borlovan 
193; Dobrău Simion 127; Puia Nicolae 2 3 0 ; Ludovic 
Brazovai 335 ; Vasile Şandru 330 . 
l ^ a c ^ l U L Î Î T M A l O R . 
P r i m ă r i a Comunei O h a b a 
Nr. 16—1931. 
PubSIcaţîun® 
Se aduce la cunoştinţa publică în Comuna 
Ohaba, în baza legii asupra producţiei şi des­
facerii spirtului şi beuturilor spirtoase să ţine 
licitaţie în ziua de 2 Martie 1931. 
Cu preţul de strigare 5000 Lei un brevet. 
Licitaţiunea să face cu oferte închise. 
Condiţiunile de licitaţie se pot vedea în 
orele oficioase la această primărie. 
Ohaba, Ia 9 Februarie 1931. 
Nlco lae G r o z a A . Frăţl iă 
Primar Notar 
(1373) 1 - 1 
Nr. 3238-1930 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul portărel prin aceasta publică 
că în baza deciziunii Nr. G 3238—1930 a Jud. 
de ocol Dlciosânmărtin în favorul reclaman­
tului Roşa Nlcolae lui Nicolae repr. prin advo­
catul Dr. Ilarie Aldea Blaj pentru încassarea 
creanţei de 7850 Lei — bani şi aec, se 
fixează termen de licitaţie pe ziua de 25 Fe­
bruarie 1931, orele 4 p. m., la faţa locului în 
Bălcaciu la locuinţa urmăriţilor No. 278 unde 
se vor vinde prin licitaţiune publică judiciară: 
2 cai, 1 şură în valoare de 36000 Lei — bani. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Diciosânmărtin, la 26 Ianuarie 1931. 
(1374) 1-1 i. P E T H 6 , portărel 
judiciară pe ziua de 3 Martie 1931
 0rele • 
p. m. la faţa locului în Valea Lungă, fa locufJ 
urmăritului unde se vor vinde prin lfcltat-
publică judiciară: boi, vaci, car, coşer, cun,/ 
valoare de 38000 Lei — bani. C r i" 
In caz de nevoie^şi sub preţul de estima 
Blaj, la 10 Februarie 1931. ,„ , f 
(1375) 1-1 ŞERBAN, portărel 
N r G. 3315-1930. 
Publicaţie de licataţie 
Subsemnatul portărel prin aceasta pub!ic 
că în baza deciziunii Nr. G. 3315—1930 a Jud8l 
cătoriei Mixtă Diciosânmărtin în favorul reci* 
mantului luliu Herzlinger repr. prin advocal 
Dr. Iuliu Benedek şi Dr. Iosif Kobori p ( n tj 
încassarea creanţei de Lei 12.510 — capital < 
ace se f'xează termen de licitaţie pe ziqa ^ 
23 Februarie 1931 ora 5 p. m. la faţa locul', 
în Valea Vasului la locuinţa datoraşiior tsndi 
se vor vinde prin licitaţiune ~ptblî:c"âvjiTâî'ciarî 
2 boi si 1 car pentru vite în valoare de Li 
14.000. 
In caz de nevoie şi sub preţul dejestima» 
Diciosânmărtin, la 20 Ianuarie 1931. 
(1377) 1—1 INDESCIFRABIL portărel 
Nr. G. 2934-1930. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul portărel prin aceasta publică 
că în baza deciziunii Nr. G. 2934—1930 a Jude­
cătoriei de Ocol Blaj în favorul reclamantului 
advocatul, Dr. Ilarie Aldea din Blaj pentru 
încassarea creanţei de 3131 Lei — bani cap. 
şi ace. se fixează termen de licitaţie publică 
No. G. 3972-1930. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul delegat prin aceasta publit! 
că în baza deciziunii No. G. 3972—1930, 
judecs toriei Mixte Diciosânmărtin în fa voii 
reclamantului Banca Gen. de Credit repr. pi 
advocatul Dr. Aldea Ilarie din Blaj,-penii: 
încasarea creanţei de 3000 Lei — bani şt -ac 
se fixează termen de licitaţie pe ziua 2! 
Februarie 1931 orele 3 p. m. la faţa-locului! 
comuna Valea-Sasului No. unde se vor vini 
prin licitaţiune publică judiciară: 1 şura, 
şopru, I coş pentru cucuruz, 1 hambar, 1 ci 
de vite în valoare de 9000 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimat 
Diciosânmărtin, la 7 Februarie 1931. 
(1376) 1—1 PETHO, portărel 
Timp de 55 ani multe mii de cumpărătff 
mulţumiţi, comandă trebuinţa lor de semin| 
I de legume, flori, agricole, cepe de flori, plant 
| trandafiri altoiţi s. a. în calitate cunosci j superioară dela firma Arpad ftlQhlO, cultui 
şi comerţ de seminţe, stabiliment de grădinari 
TlmlŞOara III bm. Preţ curent în româneşte! 
cerere gratuit. 3—3 
3E 
Atenţiune! W Atenţiune 1 
cine vrea să cumpere eftin şi să fie bine servit 
să cerceteze magazinul de fierărie 
S T R . R E G I N A M Ă R I A N o . 1 9 5 ! ' 
Priu i l ia cea mai Dine asortată şi aprouizionată cu toate mirîofiie 
pentru meseriaşi, industriaşi, plugari şi economi 
R E C O M A N D : Maşini şi toate uneltele; 
de agricultură, tot felul de fierării şt tmteheif 
ciment, gips, trestie de structură, hârtie ict 
uolat şi de catran, fier pentru beton' şi 
zidire, vase emailate de tuci şi tinichea,-sobe" 
de încălzit şi cuptoare de gătit, munitiuni peri> 
„ . • . • * • t t . m , y â n a t ' t o t felul de lacuri şi văpsele pentru 
a ţ i ş i î * & ^ m i ^ ^ S L ^ m m 0 6 emerite uîeufl SStomomîl^  Ş l p e ! p o 1 ' D , 8 S B de seninii} pentru 
aUtOmOOlie C n e W n " e t , anvelope şi camere de aer în toate dimensiunile 
Nu întârziaţi şl vizitaţi magazinul nostru, preţur i foarte 
(1370) 3 - 3 : reduse şi solide, serviciu cinst i t 
I 
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